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 การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบยูบิควิตสัทัง้ต่างประเทศและในประเทศ เพื่อพฒันา
รูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตสัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้แบบยูบิควิตสัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา กลุม่ตวัอย่างได้แก่ เอกสารสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการคดัสรรจาก
ต่างประเทศ จ านวน 11 รูปแบบ จากในประเทศ จ านวน 4 รูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบจ านวน 3 คน นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีได้มาจากการสุม่อย่างง่าย จ านวน 30 คน และผู้ทรงคณุวฒุิรับรองรูปแบบจ านวน 5 คนเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบวิเคราะห์การเรียนรู้แบบยบูิควิตสั รูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควิตสัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ส าหรับนกัศกึษา
ที่พฒันาขึน้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตสัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์
ส าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา และแบบประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควิตสัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ส าหรับ
นกัศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้หา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา่ t-test  for dependent  sample  ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 1. แนวคิดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสต่างประเทศและในประเทศ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสมี                        
4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย เคร่ืองมือ ปฏิสมัพนัธ์ บริบท และกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. รูปแบบการเรียนรู้แบบยบูคิวติสัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ส าหรับนกัศกึษาอดุมศกึษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) องค์ประกอบของเคร่ืองมือ ประกอบด้วยอปุกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีการสือ่สาร 2) องค์ประกอบของปฏิสมัพนัธ์ 
ประกอบด้วย ปฏิสมัพนัธ์แบบประสานเวลา และ ปฏิสมัพนัธ์แบบไมป่ระสานเวลา 3) องค์ประกอบของบริบท ประกอบด้วย 
สถานท่ี และ การเข้าใช้งาน 4) องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย  กิจกรรม และการประเมิน  
 3. การศึกษาผลการเรียนรู้แบบยบิูควิตสัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา พบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
               4. ผลการรับรองรูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 5 คน อยูใ่นระดบัมากที่สดุทกุรายข้อโดยมีคา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.85 ( X = 4.85  S.D. = .26) 
 
ค าส าคัญ : การพฒันารูปแบบ, การเรียนรู้แบบยบูิควิตสั, สือ่สงัคมออนไลน์ 
1อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study foreign and domestic ubiquitous learning concepts, to develop 
the ubiquitous learning model via online social media and to study the effects of  ubiquitous learning model via 
online social media for undergraduate students to learning outcome. The samples were 11 foreign and 4 domestic 
ubiquitous learning models, 3 experts to evaluate ubiquitous learning model, 30 undergraduate students and 5 
experts to accredit the ubiquitous learning model. The research data were collected by analysis form, ubiquitous 
learning model, model evaluation form, model accreditation form and analyzed by content analysis, percentage, 
mean, standard deviation and t-test for dependent sample. 
 The findings were as followed :  
 1.  Foreign and domestic ubiquitous learning models were 4 components : TOOLS INTERACTIVE   
CONTEXT and  PEDAGOGY. 
 2. The model of the ubiquitous learning model via online social media consists of 4 components : Tools 
consist of 2 sub-components : devices and communication boardcasting technology; Interactive consists of 2 
sub-components : synchronize Interactive and asynchronize Interactive; Context consists of 2 sub-components : 
location and access and Pedagogy consists of  2 sub-components :  activity and evaluation 
 3.  Effects of ubiquitous learning model via online social media for undergraduate  students included :  
The  students  who learned from  ubiquitous learning model via online social media had posttest of  achievement 
score were higher than pretest of achievement score at the .05 level of significant 
 4.  The accreditation of the model of ubiquitous learning via online social media for undergraduate  
students by 5 experts. They were accredited to components of developed model  at highest level. ( X   = 4.85  
S.D. = .26) 
 
Keywords : development model, ubiquitous learning, online social media. 
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ปัจจบุนั (ทิศนา แขมมณี. 2551) 
 นกัการศึกษาจึงได้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ




เครือข่ายกันด้วย ที่เ รียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Online Social Network) เป็นปรากฏการณ์ของการ
เช่ือมตอ่การสือ่สารระหวา่งบคุคลในโลกอินเตอร์เน็ต โดย
มุง่เน้นไปท่ีการสร้างชมุชนออนไลน์ซึ่งท าให้ผู้คนสามารถ
ที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล ตามประโยชน์ กิจกรรม 
หรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซึง่กนัและกนั ในปัจจบุนัค าว่า 
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เราเรียกว่า การเรียนรู้แบบยบูิควิตสั (Ubiquitous Learning)     
 การเรียนรู้แบบยูบิควิตสั (Ubiquitous learning) 
เป็นกระบวนการบูรณาการ (Integrating)คอมพิวเตอร์
เข้ากับโลกกายภาพ ซึ่งจะต้องตระหนักถึงบริบทของ
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เ รียกว่า  สภาพแวดล้อมการเ รียน รู้แบบยูบิควิต ัส  






ข้างต้น ผู้วิจยั จึงได้ท าการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบยู



























 2. การศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส 











  วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ในการศกึษาแนวคิดการเรียนรู้แบบยบูิควิตสั
ทัง้ตา่งประเทศและในประเทศ 
 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้การสุม่
โดยการคดัสรร (Selection) จากเอกสารตีพิมพ์จากบคุคล 
และหนว่ยงานท่ีเป็นท่ียอมรับทางวิชาการ ส าหรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์สุม่โดยการใช้ค าส าคญั (Keywords) สืบค้น 
จากโปรแกรมช่วยสบืค้น (Search Engine) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์
เอกสารการเรียนรู้แบบยูบิควิตสัต่างประเทศ และแบบ
วิเคราะห์เอกสารการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสในประเทศ  
 การเก็บรวบรวมข้อมลู ได้ท าการศึกษาแนวคิด
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสในต่างประเทศและในประเทศ  
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เนือ้หา  (Content  Analysis) 
 2. ในการพัฒนาการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา    
 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านเทคโนโลยี 
การศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 3 คน ได้มา
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 




อุดมศึกษาส าหรับผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั 
  การเก็บรวบรวมข้อมลู 1) พฒันารูปแบบการ
เรียนรู้แบบยบูิควิตสัโดยผ่านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์
ข้อมลู  2) การประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตสั
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ฯ ด้วยแบบประเมินผลแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า 5 ระดบั  โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 3 คน น าผล
ที่ได้มาวิเคราะห์ผล และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้แบบยู
บิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนักศึกระดับ 




สงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษา กลุม่ตวัอย่าง  
เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยี
และสือ่สารการศกึษาจ านวน 30 คน ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้แบบยบูิควิตสัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ที่พฒันาขึน้   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่เขียนขึน้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควิตสัผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นกัศกึษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควิตสัผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 1) การวิเคราะห์
ข้อมลูเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของนกัศกึษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ         
ยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test for dependent sample 
 4. การประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนรู้
แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาโดยผู้ทรงคณุวฒุิ      
 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคณุวุฒิด้านเทคโนโลยี 
การศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 5 คน ได้มา
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive  Selection) 





มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
  การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการประเมินรับรอง
รูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควิตสัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ฯ 
ด้วยแบบประเมินผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า           
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      การวิเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้แบบยบูิควิตสั
ทัง้ต่างประเทศและในประเทศผู้ วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis)โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสต่างประเทศและในประเทศ          
จากการวิเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้แบบยบูิควิตสั พบว่า 
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสมี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
เค ร่ืองมือ (Tools) ปฏิส ัมพันธ์  ( Interactive) บริบท 
(Context) และกิจกรรมการเรียนการสอน (Pedagogy) 
 2. การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควิตสั
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ส าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา  
    จากการประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควติสั 
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ส าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาที่
ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 คน และ
ผู้วิจยัน าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิไปปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ส าหรับ













                                รูปท่ี 1 รูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควติสัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ส าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
                                          ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ 
  
 จากรูปที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควิตสัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา เป็นการน าเอา
แนวคิดและหลกัการของการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส มาผสมผสานกับสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 1) องค์ประกอบของเคร่ืองมือ (Tools) ประกอบด้วยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ (Devices) และเทคโนโลยี
การสื่อสาร (Communication Technology) 2) องค์ประกอบของปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) ประกอบด้วย ปฏิสมัพนัธ์แบบ
ประสานเวลา (Synchronize Interactive) และปฏิสมัพนัธ์แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronize Interactive) 3) องค์ประกอบ     
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ของบริบท (Context) ประกอบด้วย สถานท่ี (Location) และ การเข้าใช้งาน (Access) 4) องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียน
การสอน (Pedagogy) ประกอบด้วย กิจกรรม (Activity) และการประเมิน (Evaluation) 
 จากรูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควิตสั จดัให้ผู้ เรียนเรียนผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ได้แก่  WEBLOG - VIDEO 
SHARIN - ONLINE  FORUM 
 3. การศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนตามรูปแบบการ
เรียนรู้แบบยบูิควิตสัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ส าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา   
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ       
ยบูิควิตสัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ส าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
               กลุ่มทดลอง              n            X              SD.               t               df 
                  ก่อนเรียน                      30           14.50             1.711              7.268             29 
                  หลงัเรียน                      30            20.67            1.461 
     *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
  
 จากตารางที่ 1 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบยบิูควติสั
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 4. การประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนรู้แบบยบูิควติสัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ส าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา
โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน พบวา่ ผู้ทรงคณุวฒุิมคีวามคิดเหน็วา่รูปแบบมีองค์ประกอบทีม่ีความเหมาะสมในระดบัมาก









การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสต่างประเทศและในประเทศมี       
4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย เคร่ืองมือ (TOOLS) ปฏิสมัพนัธ์ 





แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับบริบท และตวัแปรอื่นๆ จะเห็นได้
จากรูปแบบที่ ได้ศึกษาจากต่างประเทศจ านวน 11 





เรียนรู้แบบยูบิควิตัสอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 1) องค์ประกอบของเคร่ืองมือ 
(Tools) ประกอบด้วยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ (Devices) 
และ เทคโน โลย ีก ารสื่อสาร  (Communication 
Boardcasting Technology) (Klopfer, Squire, Holland, 
and Jenkins, 2004; Chang & Sheu, 2002; J.J. 
Trinder, J. V. Magill R1, S. Roy, 2006; Watson and 
Plymale, 2011; มหาชาติ อินทโชติ, 2014; ชรีย์พร ภมูา, 
2008;  นวพรรษ เพชรมณี และ ปรัชญนนัท์ นิลสขุ, 2010)   
2 )  อง ค์ประกอบของปฏิสัมพัน ธ์  ( Interactive)  
ประกอบด้วย ปฏิส ัมพัน ธ์แบบประสานเวลา 
(Synchronize Interactive) และปฏิสัมพันธ์แบบไม่
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ประสานเวลา (Asynchronize Interactive) (Klopfer, 
Squire, Holland, and Jenkins, 2004; Chang & Sheu, 
2002; Watson and Plymale, 2011; มหาชาติ อินทโชติ, 
2014 . 3) องค์ประกอบของบริบท (Context)  
ประกอบด้วย สถานที่ (Location) และการเข้าใช้งาน 
(Access) (Klopfer, Squire, Holland, and Jenkins, 
2004; Chang & Sheu, Georgiev et. Al, 2004; J.J. 
Trinder, J. V. Magill R1, S. Roy, 2006; Watson and 
Plymale, 2011;มหาชาติ อินทโชติ, 2014;ชรีย์พร ภมูา, 
2008; นวพรรษ เพชรมณี และ ปรัชญนนัท์ นิลสขุ, 2010)  
4) องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนการสอน 
(PEDAGOGY) ประกอบด้วย กิจกรรม (Activity) และ 
การประเมิน (Evaluation) (Klopfer, Squire, Holland, 
and Jenkins, 2004; Chang & Sheu, 2002; J.J. Trinder, 













ผู้ เรียนท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 














ที ่ส ุดท ุกรายข้อ  และม ีค ่า เ ฉลี ่ย รวม เท ่าก ับ  4 .85                
( X  = 4.85  S.D = .26)  เนื่องจากรูปแบบได้ถกูพฒันา
อยา่งเป็นระบบ สอดคล้องกบังานวิจยัของมหาชาติ อินทโชติ 
(2557) ที่ ไ ด้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ                
ยูเลิร์นนิงด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อ
เ ส ริ มส ร้ า งทักษ ะก า รส ร้ า งส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใ น
ระดับอุดมศึกษาซึ่งผู้ ทรงคุณวุฒิได้รับรองรูปแบบว่ามี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุเช่นกนั 
   
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ได้ด าเนินการวิจัยอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุกขัน้ตอน นกัวิชาการ  
นกัการศกึษา และผู้สนใจทัว่ไปสามารถน าผลการวิจยัไป
ใช้ได้ ดงันี ้
 1.1 ควรมีการจดัเตรียม เคร่ืองมืออปุกรณ์ (Tools) 
ต่างๆ ล่วงหน้า เช่น Notebook, Tablet PC, Smart 
Phones ฯลฯ และตรวจสอบความพร้อมของเทคโนโลยี
การเช่ือมต่อที่จ าเป็นต้องใช้ เช่น Wireless Application 
Protocol (WAP), General Packet Radio Service (GPRS), 
Bluetooth, 3G ฯลฯ 
 1.2 การน ารูปแบบนีไ้ปใช้ให้มีประสิทธิภาพ 





เรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ  
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นกัศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรท า
การวิจยัเพื่อขยายผลตอ่ไปในลกัษณะอื่น ดงันี ้
 2.1  ควรน าไปทดลองใช้กับการเรียนการสอน
วิชาตา่ง ๆ และระดบัชัน้อื่นๆ 
 2.2  น าไปใช้ร่วมกบัการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ เช่น 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนแบบผสมผสาน เป็นต้น 
 2.3  ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านผู้ เรียน เช่น 
ทกัษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงตวัตน เป็นต้น 
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